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Bnl yovs z k i né  Li l la  assz. 
búcsú-vendégjátéka.
K ö z k í v á n a t r a  Dumas S. általánosan kedvelt drámája.
DEBRICZENI
VHl-ik bérlet Hétfőn, i s78. évi Április 8-kán 8-ikszám
Biilyovgzkyné JLilia assz.Imcüú-felléptélil adatik:
Gauthler Margit,
V A G Y :
a kaméliás hölgy.
Dráma 5 felvonásban, irta ifjú Dumas Sándor. Fordította BULY0VSZKYNÉ.
Dnval Armand—  
öreg Diival —■
De Kieux Gaston 
St.^Gaudens — 
Gusztáv, Armand barátja 
Giray gróf —
Var vilié, báró —
Arthnr —
Személyzet;
Temesváry. Orvos. — -
Lovászi. Szolga —
Vezéri. Gauthier Margit
Mezei. Prudencze, divatárusnő
Győri. - I N lehette, varróleány
Tiszai. | Nanine, Margit szobaleánya-
Foltényi. j Olympia ~
Ligeti. | Küldött —
Történik: Palásban.
— Nagy Imre.
—  — Markó,
B i i l y o r s z k y n é  L i l l a  asi
—  —  Deák Kata.
— — Gyöngyösi Etel.
— — Derzsi Irma.
— — Takóné.
— —  Szabó.
Helyárak Családi páholy 6 írt A ls ló  és közép páholy 4 írt Másod em eleti­páholy 3 frt. Tám lásszék l irt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű fö ld ­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint. 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. fi. 9— 12-ig ő.n. 3— -5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 érakor, 
vége 9 után
Holnap B O K O U Y  A M T A I. ur vendégfellépteül adatik:
A FÖSVÉNY.
  Moliére-töl. _______________ .
Szerdán először.
Uebreczen, 1878 . Nyom, a város könyvnyomdájában.
Operette 3 felvonásban.
(Bgm.) fem eiv á r} 'L a jo i igazgató
Ú
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
